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jueves, 29 de enero de 2015 
El CITA lidera un proyecto europeo sobre “nutrición, salud y obesidad” 
Con la colaboración de la Fundación Ibercivis, se realizan entrevistas anónimas a voluntarios 
que cuenten con un Índice de Masa Corporal (IMC) de valor 30 o superior 
La participación ciudadana permitirá colaborar con el proyecto Marie Curie Career Integration 
Grants (CIG) “OBESCLAIM” 
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), organismo adscrito 
al Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, lidera un proyecto 
europeo sobre “nutrición, salud y obesidad”. 
El objetivo del proyecto es investigar cómo las alegaciones nutricionales y de salud más 
relacionadas con problemas de obesidad afectan el comportamiento de compra de los 
productos y si pueden ser considerados un instrumento eficaz para combatirlos, teniendo en 
cuentas sus características personales, psicológicas y de salud. 
Las alegaciones son mensajes en las etiquetas de los alimentos. Sirven para ayudar a los 
consumidores a identificar aquellos alimentos que suponen una opción saludable. Las 
nutricionales informan sobre propiedades benéficas específicas, como por ejemplo el aporte 
energético, los nutrientes u otras sustancias. Las alegaciones de propiedades saludables 
informan o dan a entender una relación directa entre un alimento determinado o uno de sus 
componentes, y la salud; por ejemplo: "La vitamina A ayuda al buen funcionamiento del 
sistema inmunológico”. 
Para el desarrollo de esta investigación el CITA colabora por primera vez con la Fundación 
Ibercivis, institución especializada en ciencia ciudadana que a lo largo de su recorrido ha 
logrado una fructífera colaboración de los ciudadanos con la investigación científica. 
La primera parte del trabajo ya se está realizando, y durará hasta la primera semana de 
febrero. En esta fase se realizan encuestas anónimas a voluntarios con Índice de Masa 
Corporal (IMC) de valor 30 o superior. En base a la información obtenida, se van a ir 
implementando, a lo largo del periodo del proyecto, varios experimentos. El siguiente será 
entre febrero y marzo y se utilizará un enfoque multidisciplinar utilizando técnicas económicas, 
de psicología social y de marketing. 
La Dra. Tiziana de Magistris, de la Unidad de Economía Agroalimentaria y de los Recursos 
Naturales del CITA, es la investigadora principal de este trabajo financiado por la Unión 
Europea en el marco de las ayudas dirigidas a investigadores experimentados de los proyectos 
Marie Curie. 
  











Repercusión en medios 
 
Título Medio (y enlace) 
El Cita lidera un proyecto europeo sobre "nutrición, salud y obesidad" 20 minutos 
El CITA lidera un proyecto europeo sobre “nutrición, salud y obesidad” Aragón hoy 
El CITA lidera un proyecto europeo sobre “nutrición, salud y obesidad” Aragón Investiga 
La Fundación Ibercivis abre las puertas a la participación de los ciudadanos en las investigaciones del 
CITA « Aragon investiga 
Aragon investiga 
Desarrollan en Aragón un proyecto europeo sobre nutrición, salud y obesidad Eurocarne Digital 
El CITA lidera un proyecto europeo Europa Press 
"La agricultura española se diseña en Zaragoza" Heraldo (papel) 
Obesidad: Cómo nos influyen los mensaje nutricionales de las etiquetas de los alimentos Heraldo. Tercer 
Milenio (papel) 
Si come pan tostado la ciencia lo busca Heraldo (papel) 
Obesidad, cómo nos influyen los mensajes nutricionales de las etiquetas de los alimentos heraldo.es 
La Fundación Ibercivis abre las puertas a la participación de los ciudadanos en las investigaciones del 
CITA 
iUnizar 
Se buscan voluntarios para un estudio sobre nutrición y hábitos de compra Heraldo. Tercer 
Milenio (papel) 
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« Proyección del documental “María Domínguez. La palabra libre”, de Vicky Calavia
Conferencia “Química Forense en el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil: de la escena del delito al
laboratorio” »
 Notic ias »
La Fundación Ibercivis abre las puertas a la
participación de los ciudadanos en las investigaciones
del CITA
¿Quieres formar parte de los proyectos de investigación
llevados a cabo en el CITA a través de Ibercivis? Mezcla de
pasión, motivación y anhelo de saber para los participantes
están siendo las claves de la multitudinaria respuesta de los
voluntarios de Zaragoza.Tras el piloto realizado el pasado mes
de enero, acaban de abrirse las inscripciones para ayudar con
la estudio de la obesidad, nutrición y salud dentro de un
proyecto Marie Curie. Se buscan participantes mayores de
edad.
Ibercivis en su labor de puente de unión entre la comunidad
investigadora y la comunidad de voluntarios, está dando a
conocer proyectos del CITA del Gobierno de Aragón donde
se requiere de la participación ciudadana. Proyectos donde
todas las partes tienen algo que ganar.
En el día de ayer fue abierto un nuevo experimento “Nutri” en la web www.ibercivis.es y donde ya se han recibido
numerosas inscripciones. Todos podemos contribuir. Solo hay que contar con una cuenta de correo y con 30 minutos
para asistir a una de las sesiones presenciales que tendrán lugar a lo largo de la tercera semana del mes de marzo y a lo
largo de abril en Zaragoza (en horario de 11.00-11.30 h y de 18:00 h-18:30 h)
El próximo día 16 de marzo tendremos ocasión de conocer a los primeros participantes. El experimento social
abrirá a las 11.00 h permitiendo a la Dr. Tiziana de Magistri estudiar los distintos hábitos de compra y de consumo de
acuerdo a las diferentes declaraciones nutricionales de los productos de alimentación. Al mismo tiempo y una vez más,
se busca colocar a cada participante como el actor principal gracias al cual es posible llevar a cabo dicha investigación.
Adicionalmente, y a la finalización del experimento, todos los participantes serán informados de los resultados más
relevantes.
Comprar o no comprar. Ésta es la cuestión que desvelará el experimento. Con un mini-supermercado improvisado en el
campus Río Ebro y en Etopia de la ciudad de Zaragoza donde tendrán lugar las distintas sesiones presenciales.
¿Comprarías patatas fritas con alguna propiedad nutricional? Es un ejemplo de las decisiones ante las cuales los
participantes deberán posicionarse y no solo eso, además les será entregado dinero en efectivo para que procedan con
su decisión.
De esta forma colaborativa y sencilla para cualquier interesado, se anima a todos los sectores a interesarse por la ciencia
y por la investigación. No hay que descuidarse, cuanto antes se realice la inscripción antes se podrá elegir horario de la
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La Fundación Ibercivis abre las puertas a la participación de los
ciudadanos en las investigaciones del CITA
¿Quieres formar parte de los proyectos de investigación llevados a cabo en el Centro
de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) a través de Ibercivis?
Mezcla de pasión, motivación, anhelo de saber están siendo las claves de la
multitudinaria respuesta de los voluntarios de Zaragoza. 
Tras el piloto realizado el pasado mes de enero, acaban de abrirse las inscripciones
para ayudar con la estudio de la obesidad, nutrición y salud dentro de un proyecto
Marie Curie. Se buscan participantes mayores de edad.
Ibercivis en su labor de puente de unión entre la comunidad investigadora y la
comunidad de voluntarios, está dando a conocer proyectos del CITA del Gobierno de
Aragón donde se requiere de la participación ciudadana. Proyectos donde todas las
partes tienen algo que ganar.
En el día de ayer fue abierto un nuevo experimento Nutri en la web www.ibercivis.es
(http://www.ibercivis.es/) y donde ya se han recibido numerosas inscripciones. Todos
podemos contribuir. Solo hay que contar con una cuenta de correo y con 30 minutos
para asistir a una de las sesiones presenciales que tendrán lugar a lo largo de la
tercera semana del mes de marzo y a lo largo de abril en Zaragoza (en horario de
11.00-11.30 h y de 18:00 h-18:30 h)
El próximo día 16 de marzo tendremos ocasión de conocer a los primeros participantes.
El experimento social abrirá a las 11.00 h permitiendo a la Dr. Tiziana de Magistri
estudiar los distintos hábitos de compra y de consumo de acuerdo a las diferentes
declaraciones  nutricionales de los productos de alimentación. Al mismo tiempo y una
vez más, se busca colocar a cada participante como el actor principal gracias al cual es
posible llevar a cabo dicha investigación. Adicionalmente, y a la finalización del
experimento, todos los participantes serán informados de los resultados más
relevantes.
Comprar o no comprar. Ésta es la cuestión que desvelará el experimento. Con un mini-
supermercado improvisado en el campus Río Ebro y en Etopia de la ciudad de Zaragoza
donde tendrán lugar las distintas sesiones presenciales.
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA INVESTIGACIÓN
Compartir:
¿Comprarías patatas fritas con alguna propiedad nutricional ? Es un ejemplo de las
decisiones ante las cuales los participantes deberán posicionarse y no solo eso, además
les será entregado dinero en efectivo para que procedan con su decisión.
 De esta forma colaborativa y sencilla para cualquier interesado,  se anima a todos los
sectores a interesarse por la ciencia y por la investigación. No hay que descuidarse,
cuanto antes se realice la inscripción antes se podrá elegir horario de la sesión. El
experimento se encuentra disponible en la web de Ibercivis.
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INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
La Fundación Ibercivis abre las puertas a la participación de los ciudadanos en las
investigaciones del CITA (http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?
id=23038&idh=5689&pk_campaign=iunizar20150306&pk_kwd=23038)
Boletín informativo quincenal del Servicio General de Apoyo a la Investigación - SAI
(http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?
id=23030&idh=5689&pk_campaign=iunizar20150306&pk_kwd=23030)
Boletín OTRI Unizar: Noticias destacadas de la semana
(http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?
id=23031&idh=5689&pk_campaign=iunizar20150306&pk_kwd=23031)
Jornada “Hands on Particle Physics”. 4 de marzo en la Facultad de Ciencias
(http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?
id=23027&idh=5689&pk_campaign=iunizar20150306&pk_kwd=23027)
Exposición "Los suelos y la biodiversidad forestal"
(http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?
id=23034&idh=5689&pk_campaign=iunizar20150306&pk_kwd=23034)
Alumnos de Secundaria se convierten hoy en físicos, analizando datos del mayor
acelerador de partículas del mundo, el LHC
(http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?
INVESTIGACIÓN
TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLOGICA
DIVULGACIÓN
id=23037&idh=5689&pk_campaign=iunizar20150306&pk_kwd=23037)
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